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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada Clima escolar  y  trabajo cooperativo con el 
aprendizaje de matemática en estudiantes de secundaria UGEL N° 05  SJL, 2016. 
La investigación tiene la finalidad de determinar el grado de relación de las 
variable clima escolar y trabajo cooperativo con la variable aprendizaje de la 
matemática; así mismo presentar datos actuales que van a contribuir en el manejo 
del docente con sus alumnos en aula. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: Marco 
metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, la población fueron estudiantes de secundaria de las 
I.E de SJL, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis 
de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el análisis de los resultados, 
contrastación de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se da a conocer la discusión 
del trabajo de investigación. Capítulo V: Conclusiones: finalmente se da a conocer 
las conclusiones. Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y los apéndices. 
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El problema de la investigación fue ¿Qué relación existe entre clima escolar y  
trabajo cooperativo con el aprendizaje de  matemática en estudiantes de 
secundaria Ugel N° 05 SJL, 2016?, cuyo objetivo fue determinar el grado de  
relación  entre  clima escolar y  trabajo cooperativo con el aprendizaje de la 
matemática es estudiantes de secundaria Ugel N° 05 SJL, 2016, como un aporte 
al análisis, descripción y explicación de las interacciones que se manifiesta entre 
las tres variables. 
 
    Metodológicamente, el tipo de investigación fue básica de diseño no 
experimental porque no hubo manipulación de variables,  transversal, 
correlacional y de nivel explicativo. La muestra fue no probabilística y estuvo 
representada por 122 estudiantes del nivel secundario de educación básica 
regular de la UGEL N° 05 SJL – EA, y para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la encuesta, cuyos instrumentos fueron un cuestionario para medir las 
variables clima escolar, trabajo cooperativo y aprendizaje de la matemática. 
 
             El resultado más importante encontrado en este trabajo de investigación 
fue que existe una relación directa alta y significativa entre las variables clima 
escolar y trabajo cooperativo sobre el aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes de 1° de secundaria de la  institución Educativa “Signos de Fe” en  la 
UGEL N° 05 SJL – EA, 2016 con un grado de correlación muy alta. 
 














The research problem was: What is the relationship between school climate and 
cooperative work with mathematics learning in high school students UGN 05 SJL, 
2016 ?, whose objective was to determine the degree of relationship between 
school climate and cooperative work with the Learning of mathematics is 
secondary students Ugel N ° 05 SJL, 2016, as a contribution to the analysis, 
description and explanation of the interactions that manifests between the three 
variables. 
 
Methodologically, the type of research was basic non-experimental design 
because there was no manipulation of variables, transverse, correlational and 
explanatory level. The sample was non - probabilistic and was represented by 122 
students of the secondary level of regular basic education of the UGEL N ° 05 SJL 
- EA, and data collection was used the technique of the survey, whose instruments 
were a questionnaire to measure the Variables school climate, cooperative work 
and learning of mathematics. 
 
             The most important result found in this research was that there is a direct 
high and significant relationship between the variables school climate and 
cooperative work on the learning of mathematics in the 1st grade students of the 
educational institution "Signos de Fe" In the UGEL N ° 05 SJL - EA, 2016 with a 
very high degree of correlation. 
 












O problema de pesquisa foi Qual é a relação entre o ambiente escolar e de 
trabalho cooperativo com aprendizagem da matemática em estudantes do ensino 
médio Ugel No. 05 SJL de 2016?, Cujo objetivo era determinar o grau de relação 
entre o clima da escola e trabalho cooperativo com o o aprendizado de 
matemática é ensino médio estudantes SJL Ugel n ° 05, de 2016, como uma 
contribuição para a análise, descrição e explicação das interacções que se 
manifestam entre as três variáveis. 
 
Metodologicamente, o tipo de pesquisa básica era design não experimental 
porque não houve manipulação de variáveis, transversal, nível de correlação e 
explicativo. A amostra não foi aleatória e foi representado por 122 estudantes do 
nível secundário da educação básica regular a UGELs No. 05 SJL - EA, ea coleta 
de dados foi utilizada a técnica de pesquisa, cujos instrumentos foram um 
questionário para medir variáveis escolares clima, trabalho cooperativo e 
aprendizagem da matemática. 
 
             O resultado mais importante encontrado nesta pesquisa foi que existe 
uma relação alta e significativa direta entre o ambiente escolar variáveis e 
trabalho cooperativo na aprendizagem da matemática em alunos de 1ª Escola 
Secundária "Signs of Faith" em SJL UGELs No. 05 - EA de 2016 com um grau de 
correlação muito alta. 
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